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Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анализу характеристик Идеального 
Президента реальным качествам современных глав государств. Для достижения 
поставленной цели было: 1) изучено представление молодежи города 
Екатеринбурга о социально-демографических, личностных и 
профессиональных качествах идеального президента страны; 2) проведено 
сопоставление соответствия современных глав государств (Президента США, 
канцлера Германии и Президента РФ) этим характеристикам. 
Среди наиболее значимых социально-демографических характеристик 
Идеального Президента опрошенными были выделены такие как: возраст от 35 
до 55 лет, наличие супруги и детей. Идеальный Президент должен обладать 
таким личностными и профессиональными качествами как аналитические 
способности, уверенность и целеустремлѐнность. Вместе с тем он не должен 
быть равнодушным к своим гражданам, корыстным и безответственным. 
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Анализ наличия у современных глав государств характеристик Идеального 
Президента показал, что в большей мере данному образу соответствует 
президент РФ В.В. Путин. 
Annotation 
The article is devoted to the comparative analysis of the characteristics of the 
Ideal President of the real qualities of modern heads of state. To achieve this goal 
was: 1) studied the representation of the youth of Yekaterinburg on the socio-
demographic, personal and professional qualities of the ideal President of the 
country; 2) a comparison of the compliance of modern heads of state (the President of 
USA, Chancellor of Germany and the President of the Russian Federation) these 
characteristics. 
Among the most significant socio-demographic characteristics of the Ideal 
President, the respondents identified the following: age from 35 to 55 years, the 
presence of a spouse and children. The ideal President should have such personal and 
professional qualities as analytical skills, confidence and commitment. However, it 
should not be indifferent to its citizens, selfish and irresponsible. 
Analysis of the presence of modern heads of state characteristics of the Ideal 
President showed that to a greater extent this image corresponds to the President of 
the Russian Federation Vladimir Putin. 
Ключевые слова: образ, идеальные качества, глава государства, 
президент. 
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Институт президентства в Российской Федерации, в сравнении с другими 
странами (например, США), является молодым и притягивающим к себе 
интерес. Введение института президентства открыло новый этап в развитии 
российской государственности. В настоящее время многие страны имеют в 
своем государственном устройстве пост президента и, несмотря на 
масштабность распространения института президентства в современном мире, 
их статус в странах неодинаков, следовательно, неодинаково и отношение 
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населения страны к главе государства [2]. Реальная власть главы государства 
обычно зависит от формы правления, характера политического режима, а также 
личных качеств лица, занимающего данный пост [3, С. 54]. Говоря проще, 
складывается ситуация, при которой оказывается так, что каждое государство 
имеет такого лидера, которого заслуживает. 
В каждой стране (на уровне общественного мнения) существует свое 
социокультурное представление о важных, значимых характеристиках 
«хорошего» человека. Не является исключением и представление о Президенте. 
Обладание информацией о таких характеристиках дает возможности и 
преимущества как тем, кто в настоящее время находится у власти 
(поддерживать позитивный образ «слуги народа», «гаранта Конституции» и 
т.д.), так и тем, кто претендует на нее (например, выдвигать на выборы от 
партии человека, соответствующего данным характеристикам). 
Конечно, у каждого отдельного гражданина свои представления о 
желаемых, идеальных характеристиках главы государства. Для кого-то он 
должен быть добрый (мягкий), а для кого-то жесткий. Преодолеть данное 
противоречие позволяет использование категории «образ». 
Чаще всего понятие «образ» используется для установления и описания 
наиболее закономерных, типичных черт повседневной жизнедеятельности 
личности, наиболее точного установления и описания этапов ее социализации. 
«Образ» какого-либо явления складывается в сознании человека под влиянием 
различных событий, которые постепенно становятся его опытом. «Образ» 
развивается во времени, усложняется и наполняется информацией, которую 
человек получает в процессе своего развития (физического, психического, 
социального) [1]. 
В исследуемой теме важно отметить, что образ – это индивидуальный 
продукт восприятия человеком какого-либо явления, следовательно, сам 
термин «образ» подразумевает ещѐ и эмоциональное отношение личности или 
группы к социальному явлению. Получается так, что характеристики образа 
отражают те качества, которые, по мнению личности или группы, являются 
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наиболее значимыми для описания явления. Именно эти интегральные 
характеристики мы попытаемся проанализировать в данной работе. 
Целью статьи является сравнительный анализ социально-
демографических, личностных и профессиональных качеств современных глав 
государств. 
Эмпирической базой исследования стали результаты опроса молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет г. Екатеринбурга (анкетирования и интервью). Объем 
генеральной совокупности составил 242 205 тыс. человек, ошибка выборки 7%. 
В анкетном опросе приняли участие 204 респондента, а интервью – 6 человек. 
Для достижения поставленной цели сначала мы рассмотрели 
представления молодежи города о социально-демографических, личностных и 
профессиональных качествах идеального президента страны, т.е. образ 
идеального президента. Затем попытались сравнить степень соответствия 
современных глав государств, в т.ч. российского, этим характеристикам. 
Образ идеального главы государства. Исследование качеств идеального 
главы государства мы начали с изучения социально-демографических 
характеристик. Анализ показал, что большинство опрошенных (83,9%) 
считают, что для главы государства должны существовать возрастные 
ограничения: личность, оказывающаяся на посту Президента, не должна быть 
младше 35 и старше 55 лет. Данная позиция складывается вследствие 
представлений молодежи об уровне вменяемости и работоспособности 
человека старшего возраста. Например, в ходе интервью один из респондентов 
так высказался по данному поводу:  
 – «Я плохо отношусь к тому, что руководящие посты в государстве 
занимают «возрастные» … Мне кажется, в этом возрасте уже маразмом 
может попахивать» (девушка в возрасте 26 лет). 
Что касается гендерных характеристик, то больше половины 
респондентов (79,38%) ответили, что будут рады поддержать кандидата не 
только мужского, но и женского пола. В ходе интервью наши информанты 
отмечали:  
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– «Женщина тоже может править страной. Почему бы и нет?... 
Женщина должна заниматься тем, чем она хочет» (молодой человек в 
возрасте 20 лет),  
– «…эта женщина должна будет себя зарекомендовать. Показать себя 
адекватным человеком, хотя бы. Я бы в таком случае могла за неѐ 
проголосовать, что, если женщина может себя зарекомендовать как 
профессионал» (девушка в возрасте 26 лет).  
Также в ходе исследования было выявлено, что наибольшее 
предпочтение молодѐжь отдаѐт Президенту, который состоит в браке и имеет 
детей, поскольку у респондентов такой человек вызывает доверие. В ходе 
интервью, например, наши информанты так говорили об этом:  
– «Ну, лучше, чтобы он был семьянином, поскольку такой человек 
стабильностью какой-то обладает» (девушка 26 лет). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что идеальная личность на 
пост Президента, по мнению молодежи г. Екатеринбурга – это человек любого 
пола в возрасте от 35 до 55 лет, состоящий в браке и имеющий детей. 
Далее мы рассмотрели личностные и профессиональные качества 
необходимые идеальному президенту. Для этого респондентам было 
предложено выделить самые желательные и нежелательные качества личности 
Президента (таблица 1 и 2). Как видно из таблицы 1, среди позитивных качеств, 
молодежь считает, что идеальный президент должен обладать аналитическими 
способностями (67,6%), быть уверенным (62%) и целеустремленным (61,1%). 
Меньше всего молодежь у главы государства хотела бы видеть 
харизматичность, системность и предприимчивость. 
Таблица 1 
Мнение респондентов о тех положительных характеристиках, которыми должен обладать идеальный 
Президент23 
Положительные характеристики президента % от числа ответов 
Находчивость 32,3 
Не конфликтность  22,8 
                                                          
23
 Сумма больше 100%, т.к. респонденты моги выбрать более одного варианта ответа. 
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Аналитические способности  67,6 
Системность  19,0 
Харизматичность  19,0 
Целеустремлѐнность  61,1 
Эрудированность  41,1 
Уверенность  62,0 
Предприимчивость 19,0 
Нравственность  48,5 
Трудолюбие 48,5 
Итого: 440,9 
В интервью респондентами были выделены дополнительные 
характеристики, которые желательны для Президента. Очень содержательное, 
на наш взгляд, мнение высказал один из респондентов: 
- «Честный должен быть. Честным по отношению к людям своим, т.е. 
если ты говоришь, что деньги направятся туда-то, то туда-то они и должны 
направиться, а не к тебе в карман, в офшоры. Да и в целом у него должна 
быть совесть и нравственность. Он должен относиться к народу, как к своей 
семье. Что мы одно целое, а не так чтобы: «Ну, им и так сойдѐт, главное, 
чтобы у нас тут нормально было». Президент должен быть открытым». 
Данная позиция отразилась и в ответах о негативных характеристиках 
идеального Президента. Как видно из таблицы 2, среди характеристик, 
которыми ни в коем случае не должен обладать Президент лидирующие 
позиции занимают: равнодушие (75%), корысть (67,3%) и безответственность 
(67,1%). 
Таблица 2 
Мнение респондентов о тех негативных характеристиках, которыми должен обладать идеальный 
Президент24 
Негативные характеристики президента % от числа ответов: 
Бестактность 25,88 
Равнодушие 75,00 
Нервозность 29,50 
Жестокость 58,38 
Высокомерие  58,38 
Недоверчивость  9,50 
Безответственность  67,13 
                                                          
24
 Сумма больше 100%, т.к. респонденты моги выбрать более одного варианта ответа. 
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Цинизм 38,63 
Умение манипулировать  9,50 
Корысть  67,25 
Лицемерие  32,50 
Итого: 471,65 
Таким образом, делая вывод по рассмотренным личностным и 
профессиональным качествам главы государства, выяснилось, что идеальная 
личность на пост Президента, по мнению молодежи г. Екатеринбурга – это 
человек, обладающий аналитическими способностями, уверенный и 
целеустремлѐнный. Также удалось выяснить, что для молодѐжи важны 
нравственные характеристики главы государства, то есть Президент, по 
мнению респондентов, не должен быть равнодушным к своему народу (именно 
равнодушие стало самым негативным качеством Президента по мнению 
респондентов), а также обладать корыстью и быть безответственным. 
Сравнительный анализ качеств современных глав государств. Для 
изучения того, насколько современные главы государств обладают 
характеристиками Идеального Президента, мы выбрали три «объекта»: 
Президента США – Дональда Трампа, канцлера Германии – Ангелу Меркель и 
Президента РФ – В.В. Путина. Как видно из таблицы 3, несмотря на то что 
президент РФ существенно опережает своих коллег в ракурсе необходимых 
идеальному главе государства позитивных качеств (на фоне них он в большей 
мере обладает аналитическими способностями, целеустремленностью и 
уверенностью), тем не менее, ему присущи и негативные характеристики (он 
лидирует по уровню «равнодушия»). 
Таблица 3 
Мнение респондентов о качествах, которыми обладают современные главы государств, % от числа 
ответов25 
Характеристики Дональд 
Трамп 
Ангела 
Меркель 
Владимир 
Путин 
Находчивость 22,0 9,3 35,6 
Бестактность 54,9 12,0 0,0 
                                                          
25
 Сумма больше 100%, т.к. респонденты моги выбрать более одного варианта ответа. 
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Не конфликтность 3,3 32,1 29,5 
Аналитические способности 6,5 41,6 64,1 
Равнодушие 9,3 9,3 16,3 
Нервозность 22,0 12,0 9,1 
Системность 6,5 32,1 38,0 
Жестокость 22,0 22,8 19,5 
Харизматичность 38,9 9,3 32,0 
Высокомерие 54,9 9,3 12,5 
Целеустремлённость 32,5 25,5 51,1 
Недоверчивость 6,5 9,3 16,3 
Безответственность 0,0 16,0 12,5 
Эрудированность 6,5 16,0 45,8 
Цинизм 32,5 12,0 6,0 
Уверенность 29,0 29,6 41,3 
Умение манипулировать 29,0 12,0 32,0 
Предприимчивость 25,5 12,0 19,5 
Корысть 29,0 6,0 16,3 
Нравственность 0,0 12,0 6,0 
Трудолюбие 0,0 25,5 22,5 
Лицемерие 45,9 6,0 25,75 
Итого: 476,7 371,7 551,65 
 
Кроме того, данные исследования наглядно продемонстрировали более 
активное (эмоциональное) отношение респондентов к главе собственного 
государства: в среднем Ангелу Меркель респонденты описывали через 4 
характеристики, Дональда Трампа – 5, а Владимира Путина – 6 характеристик. 
Причем, доля позитивных качеств, приписываемых президенту, в общей 
структуре характеристик выглядит следующим образом: 35% у Дональда 
Трампа, 57% у Ангелы Меркель и 70% у Владимира Путина (775 позитивных 
характеристики из 1103 ответов). 
Данный вывод подтверждает и ответ на прямой вопрос об отношении 
респондентов к данным главам государств. Как видно из таблицы 4, 
наибольшую симпатию, из предложенных к анализу глав государств, у 
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респондентов вызывает именно В.В. Путин (около 45%). И это на фоне того, 
что он абсолютно не соответствует идеальному образу президента по 
социально-демографическим характеристикам: возрасту и состоянию в 
настоящий момент в браке. 
 
Таблица 4 
Отношение респондентов к главам государств, % от числа ответивших 
Отношение респондентов к главам 
государств 
Дональд 
Трамп 
Ангела 
Меркель 
Владимир 
Путин 
Совсем не вызывает симпатию 19,4 6,4 12,9 
Скорее всего не вызывает симпатию 19,3 29,0 22,6 
Безразлично 58,1 35,5 19,4 
Скорее всего вызывает симпатию 0,0 22,6 41,9 
Безусловно вызывает симпатию 3,2 6,5 3,2 
Итого: 100,0 100,0 100,0 
 
В чем же причина такого рассогласования представлений об идеальном 
президенте и реальным отношением? Возможно, одним из ответов на этот 
вопрос – врождѐнное чувство патриотизма, которое подталкивает людей на 
мысль о том, что именно российский Президент, несмотря на все свои 
несовершенства, является самым лучшим главой государства. Вспоминая 
историю России, можно заметить, что Российское государство большую часть 
своего существования было монархией. Правитель представал перед людьми 
как царь, посаженный богом на трон. Вероятно, данные чувства так сильно 
укоренились в менталитете русских людей, что сохраняются до сих пор. 
Кроме того, не стоит забывать и о целенаправленной PR-кампании и 
имиджевой стратегии В.В. Путина, которые разрабатываются Администрацией 
Президента РФ. В совокупности особенностей национального характера 
русских людей и эффективной работы Администрации Президента РФ и, 
возможно, возникло данное явление: несмотря на то, что В.В. Путин не 
обладает целым рядом характеристик идеального президента, он имеет 
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поддержку населения и его считают лучшим главой государства, в сравнении с 
главами других стран. 
В ходе исследования мы смогли выделить наиболее значимые, с точки 
зрения молодых людей г. Екатеринбурга, социально-демографические, 
личностные и профессиональные характеристики идеального президента: 
человек в возрасте от 35 до 55 лет, с жизненным и профессиональным опытом, 
состоящий в браке. Идеальный президент должен обладать аналитическими 
способностями, уверенностью, целеустремлѐнностью. Вместе с тем он не 
должен быть равнодушным к своим гражданам, корыстным и 
безответственным. 
Анализ наличия у современных глав государств показал, что все 
руководители государств в «серебряном» возрасте, что уже не соответствует 
мнению респондентов об идеальном Президенте. Говоря детальнее, то лидер 
США – Дональд Трамп обладает харизматичностью, уверенностью, 
предприимчивостью, бестактностью, высокомерием и лицемерием – эти 
характеристики личности не удовлетворяют представления респондентов об 
идеальном Президенте. Что касается Ангелы Меркель, то она обладает 
аналитическими способностями, отсутствием конфликтности и уверенностью, 
но в то же время и жестокостью. Данные характеристики не в полной мере 
соотносятся с характеристиками идеального Президента, по мнению молодѐжи 
Екатеринбурга. В большей степени, как показало наше исследование, 
характеристиками идеального президента обладает президент России Владимир 
Путин. Однако, Президенту РФ присущи и негативные качества: он лидирует 
по уровню равнодушия к населению, которое является самой негативной 
чертой Президента по мнению респондентов. 
Результаты нашего исследования позволили вскрыть противоречие между 
степенью соответствия В.В. Путина идеальным характеристикам президента и 
уровнем одобрения его личности на посту Президента РФ. Данное 
противоречие, на наш взгляд, требует дальнейшего изучения. 
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